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El Decreto que V. M. se dignó expedir en
16 de Marzo del año próximo pasado, precep
túa la forma en que han de satisfacerse sus
alcances á los licenciados de los Ejercitos de
Cuba y Filipinas, que los tengan ya liquida
dos, así como aquéllos que aun los tuviesen
pendientes de liquidación, pero esta medida
que ha venido á satisfacer una nececidad ur
gente é ineludible, no comprende á los licen
ciados del Cuerpo de Infantería de Marina
que han tomado parte al lado de sus compa
ñeros del Ejército, en las campañas manteni
das en las citadas islas desde el año 1895, pres
tando iguales servicios y sufriendo las mis
mas penalidades que aquéllos, razones todas
que aconsejan se haga extensiva á dichos li_
cenciados de Infantería de Marina las dispo
siciones dictadas para el pago de los alcances
del Ejército.—Por tales razones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene la honra de someter á V. M.
el adjunto proyecto de decreto.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil
novecientos.—SEISTORA.—A. L. R. P. de V.
M.--José Gómez Imaz.
RE_ATDECIR,ETO
De conformidad con Lo propuesto por el
Ministro de Marina, de acuerdo con el Conse
j o de Ministros; en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, vengo en decretar lo si
guiente: Artículo único.—Se hace extensivo
al Cuerpo de Infantería de Marina, lo dis
puesto en Mi Real decreto de dieciseis de
Marzo de mil ochocientos noventa y nueve,
sobre pago de alcances á los licenciados de
dicho Cuerpo que pertenecieron á los Ejerci
tos de Cuba y Filipinas en las recientes cam
pañas de dichas islas, señalándose un plazo
de cuatro meses contados desde la publica
ción de este decreto, para que puedan acojer
se los interesados á los beneficios del artículo
segundo del antes citado.
Dado en Palacio á ocho de Febrero de mil
novecientos.—MARIACRISTINA .---ElMinis
tro de Marina.—José Gómez In?az.
RE.A.T.JEs ÓRZDZI\TES
PERSONAL
CUERPO GEITERAL DE LA ARMADA
Excmo . Sr.: S. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de Marina del distrito de Ayamonte al te
niente de navío de primera clase D. Joaquín Vega y
Castañeda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien4
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to y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Ecijaal capitán de fragata D. Federico Aguilar y Martell,
debiendo encargarse interinamente del mando de la
provincia de Almería el segundo comandante de la
misma teniente de navío D. Juan González Tocino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
_4n1onio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de fragata D. Basilio Vélez y Rivas;
cuatro meses de licencia, como repatriado y enfermo,
para esa ciudad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y como
resultado de su carta núm 826 de 29 de Enero últi
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido decla
rar excedente para ese Departamento al contador de
navío D. Jesús Gago y Peñalad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
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Excmo Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual el
contador de navio D. Fernando Lanuza yGalludo los
doce años de efectividad en su empleo; S. M. el Rey
(q. D. g. \ y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la gratificación de seiscientas
pesetas anuales; que percibirá desde la próxima revis
ta de Marzo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el contador de navio de primera D. Juan
Ozalla y Ruíz de Valdivia, quede en ese Departamen
to para eventualidades.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid
3 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio l'erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio
MARINA MERCANTE
Como resultado de la instancia suscrita por V. yelevada á este Ministerio en súplica de que se le
conceda poder examinarse para piloto de la Marina
Mercante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
se desestime lo solicitado, por no tener hechas las
prácticas de navegación que en el Reglamento se
exijen .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. para su conocimiento y en contes
tación á su citada instancia. —Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry .
Sr. D. Angel Espoy de Samá, vecino de Barcelona,
Plaza Real, núm. 18, 3.°.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 3.771, fecha 4 de Octubre último, á la que
acompañaba el proyecto de Reglamento para el
servicio de • policía del puerto de Cádiz, formado por
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el Comandante de Marina del mismo; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarlo en todas sus partes,
debiendo además quedar adicciona,do el artículo ter
cero del expresado Reglamento en la siguiente cláu
sula propuesta por la Junta de la Marina Mercante:
«Todo buque fondeará con dos anclas al S. O. para
que en invierno trabajen claras á los temporales de
este punto cardinal, que son los más duros de la
localidad.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos, con inclusión del
proyecto de que se trata. --Dios guarde á V E. mu
chos años.---Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
NOTA. El reglamento á que se refiere la anterio- Real orden
se pubiicará oprtunamento en iá Co/eccion legislativa de la Ar
mada.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3 566 fecha 16 de Septiembre último á la
queunía el proyectode Reglamento para el servicio del
tráfico de la bahía de Cádiz, redactado por el Coman
dante de Marina del expresado puerto; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta de la
Marina Mercante, ha tenido á bien aprobarlo en todas
sus partes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos, con inclusión del Regla
mento á que se refiere —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
NOTA. El reglamento á que se refiero la anterior Real orden
so publicará opoetunamente en la Caución legislativa de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3.628, fecha 21 de Septiembre último,
en la que incluía proyecto de tarifas de embarcacio
nes del puerto de Cádiz, formado por el Comandante
de Marina del mismo; S. M el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,de acuerdo con lo informado por la Junta de la
Marina Mercante, aprobarlo en todas sus partes, conla sola excepción, propuesta por dicha Jun'a, de quela tarifa de pesetas 150 por tonelada de carbón car
gado ó descargado, no debe alterarse de 1,25, que esel precio que en la actualidad se paga con acuerdo
entre jornaleros y cargadores.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y erectos oportunos, con devolución del
proyecto de que se trata —Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 3 de Febrero de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
NO PA. La tarifa á que se refiere la anterior Real orden se
publicará oportunamente eu la Colee:kin legislrctiva de la Armada.
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 3.798, fecha 6 de Octubre último, en la
que inclu(a el proyecto de arancel sobre embargo de
embarcaciones del tráfico interior del puerto de
Cádiz; S. M el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo
en todas sus partes, de acuerdo con lo informado por
la Junta de la Marina Mercante.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines oportunos, con inclusión del proyecto
de que se trata.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 3 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
NOTA. El arancel á que se refiera la anterior Real orden so
publicará oportunamente en la Colección, legi¿lativa de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estudio sobre el
Proyecto de aumento de la dotación de maquinistas
en los vapores, elevado por la Junta de la Marina
Mercante; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confor
marse con el informe dado por dicha Junta. en el
cual se expresa no debe imponerse á los armadores
el número de maquinistas que han de llevar sus
vapores, porque ello conforme á la navegación y
servicio que hagan. los dotarán según lo legislado, y
de acuerdo con sus capitanes y maquinistas con el
personal que necesario fuese.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente de la Junta de la Marina Mercante.
11E0 OXPENSAS
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (g. D. g) y en sunombre á la Reina Regente del Reino, de una instan
cia elevada por el teniente de navio D. Manuel Bausá
y Ruiz de Apodaca, en súplica de que se le abone elsueldo correspondiente al empleo de capitán de fragata, por hallarse en posesión de dos cruces de la orden
naval de María Cristina; S. M. conformándose con losinformes de la Subsecretaría é Intendencia general
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de este Ministerio, ha tenido á bien ordenar que siendo cada una de las concesiones de esta cruz, equivalente á los suprimidos empleos personales, dan derecho á los sueldos respectivos hasta el de coronel in
clusive, sin más excepción que la de quedar limitada
la pensión de dicha cruz á la de San Fernando en los
casos en que la diferencia de sueldo entre dos empleosfuese mayor que aquella pensión; y no excediendo en
el caso presente la diferencia de sueldo entre capitán
y teniente coronel ó sea capitán de fragata, á la pen
sión de dos cruces de San Fernando procede se abo
ne al teniente de navio Sr. Bausá y Ruiz de Apoda.ca,
el sueldo de capitán de fragata como solicita en su
mencionada instancia.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos que procedan por esa Intendencia.
Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 30 de
Enero de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
Real orden fecha 8 del corriente, se dice á este de Ma
rina lo que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con Real orden de 12 de Mayo último,
promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina, José Salvatella Baeza, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces sencillas del Mérito
militar con distintivo rojo que posee; el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la R. ,ina Regente del Reino, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 del reglamen
to de la orden, se ha servido conceder al recurrente
la pensión mensual de 5 pesetas que le corresponde
por el expresado concepto.—De Real orden comu
nicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimiento y efectos
consiguientes y como resultado de su carta ()ricial nú
mero 2.816 fecha 20 de Julio del año último.—Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina é
Intedente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
de ese Centro, ha tenido por conveniente desestimar
la instancia del teniente de navio de la escala de re
serva, D Enrique Frexes y FLTrán, que solicitaba re
compensa por sus servicios en el cargo de ayudante
de la Comandancia de Marina y Capitanía de puerto
de la Habana clirante la insurrección y guerra con
los Estados Unidos, cuya instancia cursó á este Mi
nisterio el Capitán general del Departamento de Car
tagena con carta núm. 1 913 de 1.° de Julio próximo
pasado
De Real órden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años --Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta_
gena .
-41111531---
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Rey (q D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de una comu
nicación suscrita en el Haya (Paises bajos) por el mé
dico de primera clase de la Marina holandesa, doctor
J. A. Portengen, en súplica de recompensa por sus
escritos Sobre la naturaleza de las heridas en la guerra
marítima venidera publicados en el Boletin de Medicina
Naval; S. M., en vista del informe remitido por la Ins
pección general de Sanidad de la Armada, ha tenido
por conveniente disponer que en su Real nombre se
den las gracias al mencionado médico.
De Real orden lo expreso á V. E para su conoci
miento y á fin de que por el conducto reglamentario
se sirva hacerlo llegar á noticia del interesado. —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Febrero
de 1900.
GÓMEZ TMAZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regentedel Reino, de una instan
cia del teniente de navío de primera clase D. Vicente
Pérez Andújar, cursada, por el Capitán general del
Departamento de Cádiz con carta núm. 3.935 de 12 de
Octubre último, en súplica de que por el Ministerio de
la Guerra se le conceda pensión á la cruz de segun
da clase del Mérito militar que se le otorgó por ope
raciones verificadas sobre Bijarú; S. M.. de acuerdo
con el informe de ese Centro, ha tenido por conve
niente disponer quede sin curso la mencionada ins
tancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa corporación. --Dios guarde á V. E.
muchos años . Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
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Excmo Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente (lel Reino, de acuerdo con ese
Centro ha tenido á bien disponer se den las gracias
en su Real nombre al teniente de na'. jo de primera
clase D. Julián García Durán por el brillante estado
en que se hallaba el cañonero Ponce de León, cuando
hizo entrega del mando, cuyo cargo desempeñó el
tiempo reglamentario y por el celo é inteligencia de_
mostrado en el desempeño de las comisiones que se le
encomendaron. Asimismo ha dispuesto S M. se anote
en la hoja de servicios del citado jefe, el buen estado
en que entregó el buque
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V . E. muchos
años.—Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director del Personal.
me> •415
MATERIAL,
Excmos. Sres Justificados por la Sociedad en li
quidación Astilleros E a-.1licryia, Noriega, y Compa1ia,
que son acreedores á percibir el sexto plazo del con
trato de construción del crucero Ectre2nadura, segun
certificado expedido por la Comisión inspectora, cuyo
documento obra en este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido determinar se exprese á esa Delegación
que desde luego puede abonarse á la mencionada So
ciedad el referido sexto plazo ascendente á347,543
pesetas señaladas en dicho contrato.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Febr2ro de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sres. Delecrt"adus de la Junta central Datriótica es
pañola en América (México).
Excmo. Sr.: Recibidos por el Banco de España19,420 pesos mexicanos remitidos por la Junta patrió
tica española de Veracruz, por suscripción de los es
pañoles residentes en aquella República para fomento
de la Marina de guerra, y siendo necesaria ,la reacu
ñación para poder utilizar dicha suma; S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido detn-minar se solicite del Ministerio del
digno cargo de V. E. autorización para que por laFábrica Nacional de moneda se verifique la expresada reacuriación_, y una vez obtenida, sea devuelta al
expresado Banco para su ingreso en la cuenta corriente
abierta en el referido Establecimiento á la Junta cen -
tral patriótica.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines indicados. Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Ministro de Hacienda
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la carta oficial de
V. E. núm. 296 de 27 de Enero último en la que par
ticipa está terminada la construcción de un aparato
avisador sustituidor eléctrico para luces de situación
proyecto del teniente de navio D José Maria Gómez
yMarassí; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
sirva V. E. pasaportar para el Depart mento de Car
tagena al mencionado teniente de navio D. José Maria
Gómez y Marassi, remitiendo á dicho Departamento
el aparato de que es autor á rinde que sea experimen
tado en uno de los buques de la Escuadra de instruc
ción, por la Junta de profesores de la Escuela de Tor
pedos, la cual informará sobre los resultados que se
obtengay conveniencia ó de declararlo reglamentario
en los buques.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sres Capitán genoral del Depart :mento de Car
tagena, Comandante general de la Escuadra, Inten
dente general y Director del Personal.
40401
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 265 de 25 de Enero último, en que solici
ta autorización para habilitar el casco del excluido ca
ñonero Toledo, como barcaza para aprovisionamiento
de carbón á los buques; 5 M el Rey (q D. g.) y ennombre la Reina Regente del Reino de acuer
do con lo informado por la Dirección del material de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer se suspenda la enagenación del casco del cañonero _Toledo y se
entregueal Ayudante mayor del arsenal de la Carraca
con todos los efectos incluidos en el inventario levan
tado para la venta del buque, á fin de que con cargoal fondo económico de dicha Ayudantia mayor, se
proceda á hablitarlo para el servicio de lanchón de
carga en sustitución de uno de los de seis toneladas,
pendiente de reemplazo, sin que esto implique aumen
to de esta clase de embarcaciones á la plantilla aprobada para el arsenal citado.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
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miento y demás fmes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Depa-:tamento de Cádiz.
CONCURSO
El dia 5 de Marzo próximo á las dos de la
tarde, tendrá lugar ante el CeAtro Consulti
vo de la Armada un segundo concurso para
contratar el suministro por dos años de los
tubos de latón para calderas y condensado
res que se necesiten en los Arsenales y bu
ques del Estado.
El pliego de condiciones que ha de servir
de base para el concurso de refereAcia, estará
de manifiesto hasta la expresada fecha, de
dos á cuatro de la tarde de los dias no feria
dos, en la Secretaria del Centro Consultivo
de este Ministerio.





Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 118 de 12 de Enero último en la que manifiesta
haberse presentado varios individuos de marinería en
ese Departamento,prisioneros regresados de Filipinas,
solicitando recursos para atender á sus necesidades
é interesando se indique la práctica á que ha de suje
tarse para hacer los expresados abonos por no tener
para ello instrucciones; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer que, dichos individuos ingresen en una
de las habilitaciones del Departamento, para que por
ella se les satisfagan sus sueldos y raciones según el
estado de haberes de cada uno, y respecto á los que
por hallarse cumplidos del servicio deban ser licen
ciados, el Intendente del Departamento determine los
abonos que deban hacérseles con arreglo á las ins
trucciones y órdenes vigentes en Marina.
De Real orden lo digo tt V. E. para su conoci
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial cre V. E.
núm. 108 de 12 del mes .antrior cursando instancia
que en 14 de Junio de 1895 promovió D.° Francisca
Barba Martorell, corno heredera de su abuelo el con
tramaestre mayor de primera clase que fué de la Ar
mada D. Pedro Martore,11 y Esquivel, en súplica de
que se le abonen los premios de constancia que éste
dejó de percibir desde el 20 de Enero de 1886 hasta
su fallecimiento en 1.° de Junio de 1890: teniendo en
cuenta que en el expediente personal del finado no
consta hiciera éste reclamación alguna de premios de
constancia desde que fueron suprimidos por el
&mento de contramaestres de 20 de Enero de 1886
hasta su fallecimiento en la indicada fecha de 1.° de
Junio de 1890; considerando asimismo que sus here
deros no han ejercido tampoco acción alguna hasta
despues de transcurridos nueve años desde la supre
sión de los indicados premios; S M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer se desestime la instancia de la recu
rrente, siempre que ésta no justifique que hizo la
reclamación dentro del plazo de cinco años que señala
el artículo 18 de la Ley de Contabilidad de 25 de
Febrero de 1850 y el 19 de la de 25 de Junio de 1870.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 9 de Febrero de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.... ..... ... 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896.... 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1+00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto, las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes, y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
errotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de 'Malea, en Grecia; las Islas . (ancas, Cé
rigo, Gandía, Caso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las cestas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1b83 5,00
Lerrotero idem: temo IV (en proyecto).
Derrotero de los islas Antillas y de las costas orien
tales de merica: larle primera; comprende las An
tillas, con la isla oco, les bonc( s é islas de Baha
ma, los Coy-es de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1790 '7,50
Derrotero idern: temo II; comprende las costas de
Tierra firme, SeLo 1Vejic8no y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo atteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. ......
Lerrotero idern del Archipiélago Filipino; 18'78 8,00
Derrotero idcm 1 ara la navegación del Archipié
lago de las ( arolinas; 1,00
Derrotero de los islas Malvinas; 1863 ... . 0,0
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y Ualápagos, con vistas de costa; 1865, D
5,00
PESETA h
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Oceano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864 ... .....
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894.... ..... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por I I. Gonzálo de Murga..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por 11. Vicente Tofiño de San Miguel ....
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo ID;
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880.
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 18'72
1 errotero del mar de la China; torno I; 1872.. ...
Derrotero idem: tomo II; 1878
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 ...
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por I) Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878
I)errotero del estrecho de hiagallanes; 1864 ......
Derrotero del golfo de Aden;
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894
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